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D EB R U M SZÍNHÁZ.
\  I .  bé Hétfőn Márczius 2-kan 1868.
adatik:
10. szám.
A l A L A K O O S
%
Nagy opera 5 felvonásban., fordította Vízvári Gyula zenéjét szerzé Verdi Jakab.
(Rendező S zab ó .)
S Z E M É L Y Z E T :
Richard gróf, egy amerikai telepitvény kormányzója — Fektér.
René, barátja —  —  —  — Tanner.
Amália , René neje —  — — Tannerné Szabó R,
Oszkár a gróf apródja — — — Blaháné.











Küldötség, tisztek, katonák, szerecsen, apródok, álarczosok. nép, hajósok. — Történik Amerikában.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ár. 3 0  kr. Családi páholy 5 f t r .  Másod emeleti páholy 2 f t r .  3 0 k r .  Támlásszék 7 0  kr. Földszinti zártszék 
3 0  kr. Emeleti zártszék é lO k r . Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen 1868, Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
